




















ɉɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɪɟɝɥɚɦɟɧɬɢɪɭɟɬɫɹ Ɂɚ-
ɤɨɧɨɦɍɤɪɚɢɧɵ©ɈɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯɭɫɥɭɝɚɯªɉɨɥɨɠɟɧɢɟɦɨɆɢɧɢ-
ɫɬɟɪɫɬɜɟɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣɩɨɥɢɬɢɤɢɍɤɪɚɢɧɵɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɍɤɚɡɨɦ
ɉɪɟɡɢɞɟɧɬɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ  ɚɩɪɟɥɹ  ɝɨɞɚ ʋ  ɉɥɚɧɨɦ
ɞɟɣɫɬɜɢɣ ɩɨ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɢ Ʉɨɧɰɟɩɰɢɢ ɪɟɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɹ ɫɢɫɬɟɦɵ
ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ Ɍɢɩɨɜɵɦ ɩɨɥɨɠɟɧɢɟɦ ɨ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɨɦ
ɰɟɧɬɪɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ
ɭɫɥɭɝ ɢ ɉɟɪɟɱɧɟɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɭɫɥɨɜɢɣ ɢ ɩɨɪɹɞɤɚ ɢɯ
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɵɦɢ ɩɨɞɪɚɡɞɟɥɟɧɢɹɦɢ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɚɥɶ-
ɧɨɝɨ ɰɟɧɬɪɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɭɬɜɟɪɠɞɟɧɧɵɦɩɨɫɬɚ-
ɧɨɜɥɟɧɢɟɦ ɄɚɛɢɧɟɬɚɆɢɧɢɫɬɪɨɜɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ  ɞɟɤɚɛɪɹ 
ɝɨɞɚʋɢɫɰɟɥɶɸɭɫɨɜɟɪɲɟɧɫɬɜɨɜɚɧɢɹɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢɬɟɪ-
ɪɢɬɨɪɢɚɥɶɧɵɯɰɟɧɬɪɨɜɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ>@






ɩɢɬɵɜɚɸɳɟɦ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ Ɉɩɪɟɞɟɥɺɧ




ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɹ ɝɭɦɚɧɧɨɫɬɢ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɫɬɢɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɷɮ-
AAɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɯ ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ ɫɪɟɞɫɬɜ ɡɚɤɨɧɧɨɫɬɢ
ɫɨɛɥɸɞɟɧɢɹ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɜ ɤɚɱɟɫɬɜɚ ɤɨɧɮɢɞɟɧɰɢɚɥɶɧɨɫɬɢ ɫɨɰɢ-
ɚɥɶɧɨɣɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɢ>@
Ɇɚɬɟɪɢɚɥɢɦɟɬɨɞɵɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɸɳɟɟɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟɩɪɨ-






Ŷɨɟɵɯ ɜɫɬɪɟɱ ɩɪɢ ɦɨɧɢɬɨɪɢɧɝɟ ɢ ɨɰɟɧɤɟ ɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ
ɑɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɢɢɧɨɜɵɯɫɥɭɱɚɟɜ>@
ɊɟɡɭɥɶɬɚɬɵɢɨɛɫɭɠɞɟɧɢɟɍɫɩɟɯɆȾɄɜɨɦɧɨɝɨɦɡɚɜɢ-
ɫɹɬ ɨɬ ɫɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɧɨɟ ɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɢ ɡɚ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
ɤɨɥɥɟɤɬɢɜɧɵɯ ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ
ɢɪɨɛɩɟɦɫɟɦɟɣɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯȾɈɉɭɦɟɧɢɹɨɰɟɧɢɜɚɬɶɫɨɛɫɬ-

















































































































III. ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɧɚ ɞɨɦɭ:
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɬɪɭɞɨɭɫɬɪɨɣɫɬɜɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɧɚ ɜɪɟɦɟɧɧɭɸ
ɪɚɛɨɬɭ ɪɚɛɨɬɭ ɧɚ ɞɨɦɭ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɤɚɡɚɧɢɢ ɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɚɦɨɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɵɟɭɫɥɭɝɢ
 ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ:
- ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɩɨ ɜɨɩɪɨɫɚɦ ɫɜɹɡɚɧɧɵɦ ɫ ɩɪɚɜɨɦ ɢɧ
ɜɚɥɢɞɨɜ ɧɚ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟ ɜ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɨɣ





— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɨɞɝɨɬɨɜɤɟ ɢ ɩɨɞɚɱɟ ɠɚɥɨɛ ɧɚ ɞɟɣɫɬ
ɜɢɹ ɢɥɢ ɛɟɡɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɥɭɠɛ ɢɥɢ ɪɚɛɨɬɧɢ
ɤɨɜ ɷɬɢɯ ɫɥɭɠɛ ɧɚɪɭɲɚɸɳɢɯ ɢɥɢ ɭɳɟɦɥɹɸɳɢɯ ɡɚɤɨɧ
ɧɵɟ ɩɪɚɜɚ ɝɪɚɠɞɚɧ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫ
ɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚ
ɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɫɟɦɶɹɦ ɜɨɫɩɢɬɵ
ɜɚɸɳɢɦ ȾɈɉ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɬɢɜɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɚɞɜɨɤɚɬɚ ɜ
ɩɨɪɹɞɤɟ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ;
— ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɫɜɨɛɨɞɧɨɝɨ ɩɨɫɟɳɟɧɢɹ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɧɨɬɚɪɢɭ
ɫɨɦ ɡɚɤɨɧɧɵɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɩɪɟɞɫɬɚɜɢɬɟɥɹɦɢ ɨɛ
ɳɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɞɢɧɟɧɢɣ ɫɜɹɳɟɧɧɨɫɥɭɠɢɬɟɥɹɦɢ ɪɨɞ
ɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦɢ ɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɥɢɰɚɦɢ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɫɨɯɪɚɧɟɧɢɢ ɡɚɧɢɦɚɟɦɵɯ ɪɚɧɟɟ ɩɨ ɞɨɝɨɜɨɪɭ
ɧɚɣɦɚ ɢɥɢ ɚɪɟɧɞɵ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɣ ɜ ɞɨɦɚɯ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬ
ɜɟɧɧɨɝɨ ɦɭɧɢɰɢɩɚɥɶɧɨɝɨ ɢ ɨɛɳɟɫɬɜɟɧɧɨɝɨ ɠɢɥɵɯ ɮɨɧ
ɞɨɜ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɲɟɫɬɢ ɦɟɫɹɰɟɜ ɫ ɦɨɦɟɧɬɚ ɩɨɫɬɭɩɥɟɧɢɹ ɜ
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɟ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɚ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɟɫɥɢ ɜ ɠɢɥɵɯ ɩɨɦɟɳɟɧɢɹɯ ɨɫɬɚɥɢɫɶ ɩɪɨɠɢɜɚɬɶ
ɱɥɟɧɵ ɢɯ ɫɟɦɟɣ; - ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɜɪɟɦɟɧɢ ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɜ
ɷɬɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ
ɭɞɨɫɬɨɜɟɪɹɸɳɢɯ ɥɢɱɧɨɫɬɶ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɤɚɤ ɱɚɫɬɢ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ
ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɢɯ ɤɨɧɫɭɥɶɬɚɰɢɣ.
3. ɍɫɥɭɝɢ ɩɪɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɦ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɢ ɧɚ ɞɨɦɭ:
— ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɨɮɨɪɦɥɟɧɢɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɨɜ;
— ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɟɧɢɢ ɦɟɪ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ
ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ-ɞɟɬɟɣ ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ;
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ɊȺɁȼɂɌɂȿ ɆȿȾɂɐɂɇɋɄɂɏ ɂ ɋɈɐɂȺɅɖɇɕɏ ɍɋɅɍȽ ȾɅə ɅɘȾȿɃ 
ɫ ɂɇȼȺɅɂȾɇɈɋɌɖɘ ɜ ɌȺȾɀɂɄɂɋɌȺɇȿ:ɉɊȺɄɌɂɑȿɋɄɂȿ ȺɋɉȿɄɌɕ
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɩɟɧɫɢɨɧɧɨɦ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɢ ɢ ɩɪɟɞɨɫ
ɬɚɜɥɟɧɢɢ ɞɪɭɝɢɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɜɵɩɥɚɬ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɨɥɭɱɟɧɢɢ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɫɨɰɢɚɥɶ
ɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɨɝɨ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɹ ɢ ɢɧɵɯ ɩɪɚɜɨɜɵɯ ɭɫɥɭɝ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɟɭɫɥɭɝɢ
~ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ɫɟɦɶɹɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɯ ȾɈɉ ɜ ɩɨɥɭ-
ɱɟɧɢɢ ɩɪɟɞɭɫɦɨɬɪɟɧɧɵɯ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ ɍɤɪɚɢɧɵ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɭɯɨɞɚ ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɡɞɨɪɨɜɶɹ ɞɟɬɟɣ ɜ
ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɫɚɧɢɬɚɪɧɨ-ɝɢɝɢɟɧɢɱɟɫɤɢɯ ɭɫɥɭɝ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɷɤɫɩɟɪɬɢɡɵ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɢ ɢɥɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢ
ɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ
ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ ɫ ɢɧɞɢɜɢɞɭɚɥɶɧɵɦɢ ɩɪɨ
ɝɪɚɦɦɚɦɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ;
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɤɥɢɟɧɬɚɦ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ
ɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɣ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɚɧɢɬɚɪɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɢ ɩɪɨɯɨɠɞɟɧɢɹ ɤɥɢɟɧɬɚɦɢ ɫɬɚ
ɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɞɢɫ
ɩɚɧɫɟɪɢɡɚɰɢɢ;
- ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɹ ɞɟɬɟɣ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ ɫɨɰɢ
ɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɜ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱ
ɪɟɠɞɟɧɢɹ ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ - ɩɨ ɡɚɤɥɸɱɟɧɢɸ
ɜɪɚɱɟɣ - ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɟ ɥɟɱɟɧɢɟ;
- ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɟ ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɦɢ ɫɪɟɞɫɬɜɚɦɢ ɭɯɨɞɚ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢ
ɬɚɰɢɢ;
- ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɫɟɦɟɣ;
- ɩɨɦɨɳɶ ɜ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚɰɢɢ;
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɢ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ
ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɩɟɪɜɢɱɧɨɝɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɨɝɨ ɨɫɦɨɬɪɚ ɞɟɬɟɣ;
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɨɦɨɳɢ ȾɈɉ ɜ ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɯ ɭɩ
ɪɚɠɧɟɧɢɣ;





- ɤɨɧɫɭɥɶɬɢɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɩɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ
ɩɪɨɛɥɟɦɚɦ;
- ɮɨɪɦɢɪɨɜɚɧɢɟ ɢ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɪɚɛɨɬɵ ɝɪɭɩɩ ɡɞɨɪɨɜɶɹ
ɩɨ ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɦ ɩɨɤɚɡɚɧɢɹɦ ɢɜɨɡɪɚɫɬɧɵɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɹɦ
ɞɟɬɟɣ;
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɣ ɩɚɬɪɨɧɚɠ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɧɭɠɞɚɸ
ɳɢɯɫɹ ɞɟɬɟɣ ɜ ɥɟɱɟɛɧɨ-ɩɪɨɮɢɥɚɤɬɢɱɟɫɤɢɟ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ;
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɨɥɶɧɵɯ ɞɟɬɟɣ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɦ ɧɚɜɵ
ɤɚɦ ɨɛɳɟɝɨ ɭɯɨɞɚ ɡɚ ɧɢɦɢ;
- ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɷɤɫɬɪɟɧɧɨɣ ɞɨɜɪɚɱɟɛɧɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜɵɡɨɜ ɜɪɚɱɚ
ɧɚ ɞɨɦ ɫɨɩɪɨɜɨɠɞɟɧɢɟ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɟɦɵɯ ɞɟɬɟɣ ɜ ɭɱɪɟɠ
ɞɟɧɢɹ ɨɪɝɚɧɨɜ ɡɞɪɚɜɨɨɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɩɨɫɟɳɟɧɢɟ ɢɯ ɜ ɷɬɢɯ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɝɨɫɩɢɬɚɥɢɡɚɰɢɢ;
- ɨɛɭɱɟɧɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɫɟɦɶɢ ɨɫɧɨɜɚɦ ɦɟɞɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ
ɢɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɟɞɢɰɢɧɫɤɢɯ ɡɧɚɧɢɣ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɹ ɪɟɚɛɢ
ɥɢɬɚɰɢɨɧɧɵɯ ɦɟɪɨɩɪɢɹɬɢɣ ɜ ɞɨɦɚɲɧɢɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ.
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɜ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɟɧɢɢ ɧɭɠɞɚɸɳɢɦɫɹ ɞɟɬɹɦ ɭɫɥɭɝ
ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɢɹ ɢ ɢɯ ɧɚɩɪɚɜɥɟɧɢɢ ɧɚ ɫɚɧɚɬɨɪɧɨ-ɤɭɪɨɪɬɧɨɟ
ɥɟɱɟɧɢɟ;
- ɫɨɞɟɣɫɬɜɢɟ ɫɟɦɶɹɦ ɢɦɟɸɳɢɦ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɧɵɦɢ-
ɭɦɫɬɜɟɧɧɵɦɢ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɢɦɢ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫ
ɥɟ ɞɟɬɟɣ-ɢɧɜɚɥɢɞɨɜ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɟɦɵɯ ɞɨɦɚ ɜ ɢɯ ɥɟɱɟɧɢɢ
ɨɛɭɱɟɧɢɢ ɧɚɜɵɤɚɦ ɫɚɦɨɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɨɛɳɟɧɢɹ ɫɚɦɨ
ɤɨɧɬɪɨɥɹ;
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɭɫɥɭɝɢ
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɤɨɧɫɭɥɶɬɢ
ɪɨɜɚɧɢɟ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɞɢɚɝɧɨɫɬɢɤɚ ɢ ɨɛɫɥɟɞɨɜɚɧɢɟ ɞɟɬɟɣ ɫ
ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɤɨɪɪɟɤɰɢɹ.
- ɩɫɢɯɨɬɟɪɚɩɟɜɬɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ ɞɟɬɹɦ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨ
ɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɩɚɬɪɨɧɚɠ;
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— ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɹ ɢ ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɬɪɟɧɢɧɝɨɜ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟ
ɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ;.
- ɩɪɨɜɟɞɟɧɢɟ ɡɚɧɹɬɢɣ ɞɥɹ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɞɟɬɟɣ ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ
ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɜ ɝɪɭɩɩɚɯ ɜɡɚɢɦɨɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɤɥɭɛɚɯ ɨɛ
ɳɟɧɢɹ;
- ɷɤɫɬɪɟɧɧɚɹ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɨ ɬɟɥɟɮɨɧɭ ɢ
ɦɟɞɢɤɨ-ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɦɨɳɶ;
— ɨɤɚɡɚɧɢɟ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɛɟɫɟɞɵ
ɨɛɳɟɧɢɟ ɜɵɫɥɭɲɢɜɚɧɢɟ ɩɨɞɛɚɞɪɢɜɚɧɢɟ ɦɨɬɢɜɚɰɢɹ ɤ
ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɚɹ ɩɨɞɞɟɪɠɤɚ ɠɢɡɧɟɧɧɨɝɨ ɬɨ
ɧɭɫɚ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ȾɈɉ ɧɚ ɞɨɦɭ.
ɋɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɭɫɥɭɝɢ ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɱɥɟɧɚɦɢ ɆȾɄ ɪɨɞɢ-
ɬɟɥɹɦ ɢ ɪɨɞɫɬɜɟɧɧɢɤɚɦ ȾɈɉ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɥɭɠɛɨɣ: ɜ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪ-
ɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɜ ɩɨ-
ɥɭɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɞɧɟɜɧɨɝɨ ɢ ɧɨɱɧɨɝɨ 
ɩɪɟɛɵɜɚɧɢɹ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɜ ɧɟɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɧɟ-
ɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɵɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; ɧɚ ɞɨɦɭ; ɜ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɵɯ 
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɨɬɞɟɥɟɧɢɹɯ ɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɣ; 
ɜ ɢɧɵɯ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹɯ ɜ ɬɨɦ ɱɢɫɥɟ ɩɪɟɞɩɪɢɧɢɦɚɬɟɥɹɦɢ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ 
ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ ɛɟɡ ɨɛɪɚɡɨɜɚɧɢɹ ɸɪɢɞɢɱɟɫɤɨɝɨ ɥɢɰɚ.
ɍɱɚɫɬɢɟ ɱɥɟɧɨɜ ɆȾɄ ɜ ɩɪɨɝɪɚɦɦɚɯ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ 
ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɩɨɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ 
ɩɪɟɞɨɫɬɚɜɥɹɟɦɵɯ ɫɟɦɶɹɦ ɜɨɫɩɢɬɵɜɚɸɳɢɦ ȾɈɉ. Ɍɚɤ ɭɱɚɫɬɢɟ ɜ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦɟ ©Ɉɫɨɛɟɧɧɵɟ ɞɟɬɢª ɰɟɥɶɸ ɤɨɬɨɪɨɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɩɨɜɵɲɟ-
ɧɢɟ ɭɪɨɜɧɹ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɡɚɳɢɬɵ ɚɞɚɩɬɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɟɧɢɹ ɪɚɜ-
ɧɵɯ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɟɣ ©ɨɫɨɛɟɧɧɵɯª ɞɟɬɟɣ ɩɨɫɪɟɞɫɬɜɨɦ ɮɢɧɚɧɫɨɜɨɣ 
ɩɨɞɞɟɪɠɤɢ ɩɪɨɟɤɬɨɜ ɧɟɩɪɚɜɢɬɟɥɶɫɬɜɟɧɧɵɯ ɨɪɝɚɧɢɡɚɰɢɣ ɧɚɰɟ-
ɥɟɧɧɵɯ ɧɚ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɧɨɜɵɯ ɦɟɬɨɞɢɤ ɪɚɡɪɚɛɨɬɤɭ ɢ ɪɟɚɥɢɡɚɰɢɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɦ ɜ ɨɛɥɚɫɬɢ ɩɫɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɢ ɮɢɡɢɱɟɫɤɨɣ ɪɟɚɛɢɥɢɬɚ-
ɰɢɢ ɦɟɞɢɤɨ-ɫɨɰɢɚɥɶɧɨɣ ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɩɟɞɚɝɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɩɨɦɨɳɢ.
ȼɵɜɨɞɵ. ɋɨɰɢɚɥɶɧɚɹ ɩɨɥɢɬɢɤɚ ɍɤɪɚɢɧɵ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɞɟɬɟɣ 
ɫ ɨɫɨɛɟɧɧɵɦɢ ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ ɢ ɢɯ ɫɟɦɟɣ ɩɨɡɜɨɥɹɟɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɩɨ-
ɜɵɫɢɬɶ ɤɚɱɟɫɬɜɨ ɠɢɡɧɢ ɞɟɬɟɣ ɢ ɢɯ ɪɨɞɢɬɟɥɟɣ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨ-
ɫɬɢ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɯ ɭɫɥɭɝ ɤɜɚɥɢɮɢɰɢɪɨɜɚɧ-
ɧɵɦɢ ɫɩɟɰɢɚɥɢɫɬɚɦɢ - ɱɥɟɧɚɦɢ ɦɭɥɶɬɢɞɢɫɰɢɲɲɧɚɪɧɨɣ ɤɨɦɚɧɞɵ.
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Ʌɢɬɟɪɚɬɭɪɚ
ɍɤɪɚɌɧɢ ©ɉɪɨ ɫɨɳɚɥɶɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɡ ɕɦ
ɹɦɢ ɞɩɴɦɢ ɬɚ ɦɨɥɨɞ-
ɜɳ 22 ɱɟɪɜɧɹ 2001 ɪ. ʋ2-111 >ȿɥɟɤɬɪɨɧɧɢɣ ɪɟɠɢɦ@. - Ɋɟ-
1 ɞɨɫɬɭɩɭ: http: // zakon I. rada.gov.ua.
ȼ. Ɇ. ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɭ1ɮɚɢɧɫɤɚɹ ɫɟɦɶɹ — ɦɟɞɢɤɨ-
ɫɲɜɜɩɶɧɵɟ ɚɫɩɟɤɬɵ : Ɇɨɧɨɝɪɚɮɢɹ / Ʌɢɫɨɜɨɣ ȼ. Ɇ ɒɭɪɦɚ ɂ. Ɇ. 
ȿɜɪɨɛɱɚɧɫɤɢɣ ȼ. Ɉ. ɢ ɞɪ. - X.: Ɇɚɣɞɚɧ 2009. - 26ɫ. ȼɠɚɜ 
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